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I n l e i d i n g 
Bij de her inr ich t ing van gebieden met een k le imozaïekverkave-
ling vraagt de vergrot ing van de pe rce len en de verbe te r ing van de p e r -
cee l svormen vaak een hoge inves ter ing . Deze gebieden bes taan uit over-
wegend onregelmat ige perce len met een relatief geringe oppervlakte-
Volgens de cul tuurtechnische inventar i sa t ie van de Marne (1967) b e -
staat 6f% (exclusief jonge polders) van de bouwlandkavels uit onrege l -
mat ige perce len en is de gemiddelde percee l sgroo t te op de bouwland-
kavels s lechts 2, 0 ha . 
Enerz i jds de geringe oppervlakte en anderzi jds de onregelmat ige 
vormen van de perce len veroorzaken volgens schattingen aanzienlijke 
extra kosten en opbrengs tver l iezen . In deze nota zullen daarom met 
behulp van een bedri j fsmodellenstudie voor een akkerbouwbedrijf van 
c i rca 50 ha de baten van pe rcee l sve rg ro t ing tot c i r ca 10 ha worden b e -
paald en vervolgens worden vergeleken met de benodigde invester ingen 
voor het bere iken van deze kavel inr icht ing. 
U i t g a n g s p u n t e n 
Situering van het bedri j fsmodel 
Uit een proefobject voor de rui lverkavel ing 'De M a r n e ' is een 
bedri j fsmodel gecons t rueerd zoals weergegeven in figuur 1. Dit b e -
drijf bes laa t een kadas t ra l e oppervlakte van 54 ha en bes taa t uit .25 
pe rce len met in totaal 49> 4 ha cultuurgrond, 3, 6 ha voor sloten en 
s lootbermen en 1 ha voor het erf met bedrijfsgebouwen. 
Volgens een onderzoek van SPRIK en K2STER (1968) bes taa t 
het landvër l ies bij .sloten in deze gebieden uit een slootbreedte van 
3, 50 m en aan weersz i jden een onbegroeide kant van 0, 75 m, zodat 
2 
een m e t e r slootkant 2, 50 m landver l ies geeft. 
Na het ui tvoeren van het kavel inricht ingsplan ontstaat een p e r -
cel ler ing a ls weergegeven in figuur 2. Door het dempen van een aantal 
oude sloten neemt de oppervlakte cul tuurgrond toe met 1, 9 ha tot 51 , 3 
ha en de gemiddelde pe rcee l sg roo t t e stijgt van 1, 98 tot 10, 26 ha- De 
oppervlakten p e r pe r cee l geven echter g ro te re ve rsch i l l en . In de u i t -
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gattgs-fsituatie v a r i e e r t de oppervlakte per p e r c e e l van 0, 87 ha tot 
3, 65 ha en in de nieuwe toestand v a r i e e r t dit van 7, 07 ha tot 13, 92 
ha . Voor het bere iken van deze perceels indel ing moet c i r ca 4750 m ' 
sloot worden gedempt en circa . 960 m ' nieuwe sloot worden gegraven. 
Het bedrijf houdt in deze nieuwe situatie nog c i r ca 7000 m ' slootkan-
ten over . 
Opzet van het bedrijf 
Uitgegaan wordt van een tweemansbedri j f met een moderne 
mechanisa t ie en een s t reven om zoveel mogeli jk me t eigen midde -
len de werkzaamheden uit te voeren . De hulp van de loonwerker wordt 
al leen ingeroepen voor het schudeggen voor pootaardappëleh, het 
p r e c i s i e - z a a i e n voor suikerbieten en het eventuele t r anspor t van de 
Produkten naar de afnemers-
De twee volwaardige a rbe idskrachten , die in de per iode van 
19 m a a r t - 16 december 3071 u ren (3412 - 10% onwerkbaar weer) 
kunnen besteden aan de gewassen,; werken tegen no rmaa l C . A. O. -
loon- Vah de 30i71 u ren kunnen 10 jaren pe r weisk worden verschoven 
naa r een vfoeger of l a t e r t i jdstip tegen vergoeding van ƒ 2, 65 p e r 
uur . Daarnaas t is nog de mogelijkheid om in de te verwachten kne l -
per ioden in totaal 220 overuren te gebruiken te:gen een p r i j s van 
ƒ 8, - pe r uur , echter nooit m e e r dan 10 u ren p e r week. 
Voor het bouwplan staan t e r keuze de gewassen: poo taardap-
pëlen, consumptie aardappelen, suikerbieten, wjxitertarwe, z o m e r -
ta rwe en z o m e r g ë f s t . Tabel 1 geeft een overzicht van het maximale 
aandeel per gewas én groep van gewassen in hs t bouwplan. Door 
het ontbreken van een aantal bas i sgegevens , onder andere a r b e i d s -
normen en rand- en wendakkerver l iezen, is d<; keus voor het bouw-
plan beperkt tot de in tabel 1 genoemde gewasisen- Deze beperking 
lever t echter geen bezwaren op voor het doel van deze studie, b e -
paling van de baten van pe rcee l sve rg ro t ing , aangezien al leen het 
ve r sch i l t u s sen de bedr i j f s resu l ta ten voor en na pe rcee l sve rg ro t ing 
in te ressan t i s en niet de absolute hoogte van de bedri j fsui tkomsten. 
De werktuigeninventar is is afgeleid uit I 
een s t r o p e r s en een b ie tenroo ie r . De pr i jzen 
pri jzenniveau van I969 . 
zijn aangepast aan het 
. C .W. -nota no: 457 
(VAN DEN BERG) en aangevuld met onder andere een m a a i d o r s e r , 
Tabel 1. Maximaal aandeel p e r gewas uit vruchtwissèlingsoogpunt 
Gewas Maximaal aandeel 
Pootaardappelen l / 3 
Consumpt ie-aardappelen 1/3 
Aardappelen 1 / 3 
Suikerbieten l / 4 
Winter tarwe 1/3 
Zomer t a rwe l / 3 
Z o m e r g e r s t l / 3 
Tarwe • - : 1/2 
Granen 3 /4 e 
De saldi zijn berekend mét de gegevens van nota 457 en aangepast 
aan het p r i j spe i l van 1969« De pacht is gebaseerd op kwal i te i t sklasse 
II voor kleigronden me t mat ige gebouwen en bedraagt in to taal voor 
54 ha ƒ 13 100. Voor algemene kosten wordt ƒ 50 pe r ha gerekend en 
ƒ 1000 pe r bedrijf zodat de totale algemene kosten h ie r ƒ 3700 bedragen . 
M e t h o d e v a n o n d e r z o e k 
Bij dit onderzoek is gekozen voor een modellen studie waarbi j 
met behulp van l ineai re p r o g r a m m e r i n g (MEIJERMAN, 1966) voor de 
twee beschreven s i tuat ies een begroting is, opgesteld. De begintableaus 
voor deze begrotingen bevatten versch i l len in; 
1. de oppervlakte cultuurgrond 
2. de a rbe idsnormen 
3. de saldi van de gewassen. 
ad 1. E r i s een toename van 1, 9 ha cultuurgrond door demping van 
sloten-
ad 2. De a rbe idsnormen voor deze twee si tuat ies zijn verschi l lend . 
De demping van een gedeelte van de sloten geeft dat de a r b e i d s -
aanspraken pe r ha wijzigen. Déze a rbe idsaanspraken zijn voor 
de percee lskanten bepaald volgens de gegevens van I . C . W . -nota 492 
(SPRIK en KESTER, 1968) en aangevuld met gegevens van het nieuwe 
taaktijdenboek (DE LINT, VAN DER LAAN en VAN DER WERKEN, 
1969). De aan - en aflooptijden zijn volledig opgenomen in de b e r e k e n -
de a rbe idsnormen . 
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Voor slootonderhoud i s opgenomen 0, 98 mu p e r 100 m «loot«;; 
kant. Dit is voor demping Z,9 mu pe r ha'. Na de demping wordt; dit 
1, 4 mu p e r ha, wat dan moet worden verhoogd met 0, 5 mu pe r ha 
voor onderhoud van de, drainage langs de gedempte sloten (SPRIK 
en KESTER, 1970). 
ad 3. Het saldo pe r gewas wordt beïnvloed door de depress i e op de 
begroeide kant. In de nota van SPRIK en KESTER (1968) is deze 
depress i e aangegeven in g ld /hm kant. Voor dit onderzoek zijn . 
2 deze formules her le id tot m /hm kant . Na berekening van deze op-
' 2 ' 
b r engs tdep res s i e in m /ha (tabel 2) kan de bru to-opbrengs t worden 
gewijzigd. Toegerekende kosten die zijn ui tgedrukt in een bedrag 
per k i logram zullen ook moeten worden aangepast . De zogenaamde 
onbeteelde strook bij aardappelen moet apar t worden berekend o m -
dat h ie rvoor onder andere geen pootgoed nodig i s . 
2 
Tabel 2. Opbrengs tdepress ies op percee lskanten uitgedrukt in m 
onbegroeide kant pe r ha voor 2 s i tuat ies (25 en 5 perce len) 
Gewas 25 p e r c 5 p e r c 
Suikerbieten 
White r t a rwe 
Zomer t a rwe 
Z o m ë r g e r s t 
Aardappelen 
Aardappelen ext ra onbeteelde kant 
De saldi voor de gewassen zijn e e r s t bepaald voor het zoge-
naamde s tandaardpercee l (100 x 200 m) en daarna gecor r igee rd met 
de versch i l len in opbrengs tdepress ies op de pe rcee l skan ten . Tabel 3 
geeft de saldi per ha voor het s tandaardpercee l , bij de situatie met 
25 perce len en bij de situatie met 5 pe rce l en . Tussen de u i tgangs-
situatie (25 p e r c - ) en het s tahdaardpercee l blijken e r a l leen v e r -
schillen te zijn v o o r d e aardappelen. Dit wordt voornameli jk v e r -
oorzaakt door de bewerking, waarvoor een onbeteelde strook op 
de schuine percee l sz i jden i s aangelegd om te wenden. Op het 
s tandaardpercee l ligt deze strook alleen op de kor te zijde, bij de 
onregelmat ige perce len ligt deze strook ook op de schuine lange 
210,5 
174,9 
210,6 
201,7 
139,4 
568,6 
97,5 
80,8 
92 ,4 
.. 92,5 
63,9 
265,6 
percée l sz i jde . Een ui tgebreide beschri jving h iervan geven SPRIK en 
KESTER (1968) bij behandeling van de gevonden rand- en wêhdàkker-
ver l i ezen . 
Tabel 3 . Saldi p e r gewas (gld/ha) voor het s tandaardpercee l en respec-
tievelijk de situatie me t 25 en 5 pe rce len 
Gewas Standaard-
perceel 25 percelen 5 percelen 
Pootaardappelen 
Consumptie-aardappelen 
Suikerbieten 
Wint e r ta rwe 
Z o m e r t a r w e 
Z o m e r g e r s t 
2925 
2133 
2037 
1424 
I29I 
1074 
2787 
2036 
2036 
1424 
I29O 
1073 
2950 
2149 
2070 
,1441 
1310 
1089 
R e s u i t a t e n 
Bij 54, 0 ha (kadastraal) 
Voor beide s i tuat ies , respect ievel i jk 49, 4 ha en 51, 3 ha cultuur-
grond is bij de gegeven uitgangspunten het optimale resul taa t bepaald 
(tabel 4). Hierui t blijkt een ve r sch i l in ne t to-overschot van ƒ 6046. 
Tabel 4. Saldo, vaste kosten en ne t to-overschot voor 2 s i tuat ies (25 
en 5 perce len) met respect ievel i jk 49, 4 ha en 51 , 3 ha cu l -
tuurgrond 
25 perce len 5 perce len 
Saldo 
Vaste kosten; 
Lohen 
Werktuigen e. d. 
Pacht 
Alg. kosten 
Net to-over schot 
ƒ 22 000 
- 25 061 
- 13100 
- 3 700 
ƒ 75 521 
- 63861 
ƒ 11660 
ƒ 81 567 
63 861 
ƒ 17 706 
Dit gehele bedrag kan worden gezien a ls baten van de inves ter ing 
voor de nieuwe kavel inr icht ing. 
De bouwplannen voor de twee modellen zijn gegeven in tabel 5-
In de verbeterde situatie is er vooral een toename van de oppervlakte 
pootaardappelen, hetgeen mogelijk is door de lagere arbeidsaanspraken 
voor bewerking van grotere percelen. 
Tabel 5- Bouwplan (ha en %) voor respectievelijk net plànrriet 25 per-
celen én het plan rhet>5 percelen 
Gewas 
s25 perc
 ;
;
 5 p e r c 
-ha ~ %' '• i h a ~ W 
P o o t a a r d a p p e l e n , 5 , 6 1 1 , 4 8 , 6 1 6 , 7 
C o n s u m p t i e - a a r d a p p e l e n 0 , 4 0, 8 1 ,8 3 , 5 
6 , 0 1 2 , 2 1 0 , 4 2 0 , 2 
S u i k e r b i e t e n 8 ,6 1 7 , 4 6 , 8 1 3 , 3 
W i r i t e r t a r w e 1 6 , 5 3 3 , 3 1 7 , 1 3 3 , 3 
Z o m e r t a r w e 8* 2 ..•..-. 1 6 , 7 8 , 5 1 6 , 6 
Z o m e r g e r s t 1 0 , 1 2 0 , 4 8,;5. 1 6 , 6 
3 4 , 8 7 0 , 4 3 4 , 1 6 6 , 5 
T o t a a l 4 9 , 4 1 0 0 , 0 5 1 , 3 1 0 0 , 0 
Met b e h u l p van de m a r g i n a l e w a a r d e van de g rond van h e t hu id ige 
bed r i j f kunnen de b a t e n n a d e r w o r d e n g e a n a l y s e e r d . De m a r g i n a l e 
w a a r d e v a n de g r o n d i s v o o r de u i t g a n g s s i t u a t i e (25 p e r c e l e n ) ƒ 1189 
p e r h a . D e z e w a a r d e geldt b innen de g r e n s van + 3 , 4 h a en - 4 , 2 h a . 
Di t w i l d u s z e g g e n da t b i j een v e r h o g i n g to t m a x i m a a l een o p p e r v l a k -
te c u l t u u r g r o n d van 52, 8 h a of e e n v e r l a g i n g to t 45 , 2 h a h e t t o t a a l 
s a ldo t o e n e e m t r e s p e c t i e v e l i j k a f n e e m t m e t ƒ 1189 p e r h a m i t s de 
o v e r i g e v o o r w a a r d e n z i ch n i e t w i j z i g e n . 
De b a t e n van de p e r c e e l s v e r g r o t i n g , z i jnde ƒ 6046, b e s t a a n 
u i t l a n d w i n s t , l a g e r e k a n t i n v l o e d e n en l a g e r e a r b e i d s a a n s p r a k e n , 
w a a r d o o r een i n t e n s i e v e r bouwplan m o g e l i j k i s . De l a n d w i n s t i s 
ƒ 2289 ( 1 , 925 x ƒ 1189) en de o v e r i g e o n d e r d e l e n z i jn g e z a m e n l i j k 
ƒ 3757 . E e n n a u w k e u r i g e r v e r d e l i n g van di t l a a t s t e b e d r a g l e v e r t 
m o e i l i j k h e d e n o p . Bi j een b e n a d e r i n g i s ƒ 1765 een gevolg van l a g e r e 
k a n t i n v l o e d e n en ƒ 1992 een gëvöLg van de l a g e r e a r b e i d s a a n s p r a k e n . 
Optimale oppervlakte 
Naast de berekeningen bij een kadas t ra le oppervlakte van 54, 0 
ha is e r ook een begroting gemaakt met var iabele grondbéperking. 
Voor beide modellen i s dit verloop weergegeven voor het saldo, de 
vaste kosten en de bedrijf soppervlakte (kadastraal) in figuur 3- De 
optimale bedri jfsoppervlakte ligt bij de huidige toestand op 58, 6 ha 
cultuurgrond (63, 8 ha kadas t raa l ) en na de pe rcee l sve rg ro t ing op 68, 7 
ha cul tuurgrond(71, 9 ha kadas t raa l ) - Het ve r sch i l in saldo tussen de 
oude toestand en de nieuwe toestand bij de respect ievel i jke optimale 
grootten bedraagt ƒ 12145. Dit bedrag bes taa t enerz i jds ui t een t oe -
name van de bedri j fsgrootte (8, 1 ha kad. land) en anderzi jds uit de 
baten van de pe rcee l sve rg ro t ing . 
Real isa t ie is natuurl i jk alleen mogelijk indien men in staat is 
om dit land te pachten- Bij de optimale oppervlakte van het model met 
de huidige situatie (63, 8 ha kad. ) zijn de baten van pe rcee l sve rg ro t ing 
indien de kadas t ra le oppervlakte niet toeneemt, ƒ 6537 (fig. 3). 
De baten bij andere kadas t ra le oppervlakten kunnen worden af-
gelezen in figuur 3 door het ve r sch i l tussen de saldolijnen bij de ge-
wenste kadas t ra le oppervlakte te bepalen-
I n v e s t e r i n g e n v o o x h e r i n r i c h t i n g 
Voor het r e a l i s e r e n van de kavel inr icht ing zoals deze is w e e r -
gegeven in figuur 2 moet e r c i r ca 960 m ' nieuwe sloot worden geg ra -
ven en c i r ca 4750 m ' sloot worden gedempt. De kosten voor u i tvoe-
ring van dit werk zijn ontleend aan I . C . W . -nota 560 (SPRIK en 
KESTER, 1970). 
Uitgaande van een aanvulhoogte tot 0, 00 m + NAP en zakputten 
in de laagte , wordt de invester ing ƒ 1837 p e r ha of voor dit gehele 
bedrijf ƒ 99198. 
V e r g e l ij k i n g v a n d e b a t e n e n d e i n v e s t e r i n g e n 
Voor deze nieuwe kavelinrichting zijn nu zowel de invester ingen 
a ls de jaar l i jkse baten bekend. Om nu de beoordeling van dit project te 
vergemakkeli jken, zullen e r enkele kengetallen worden berekend, n a -
meli jk de ba ten- inves ter ingen verhouding en de interne rentevoet van 
de inves ter ing . De baten- inves ter ingen verhouding is gelijk aan het 
quotient tussen de jaar l i jkse baten en de inves ter ing in dit geval
 Q Q . 1„ 
= 0,0609-
8 
x 1 0 0 0 g l d / j a a r 
100 
36 
28 
20 
12 
pacht en alg. kosten 
ioon ondernemer 
loon arbeider 
werk tu ig kosten, e.d. 
24 32 4 0 48 56 64 72 
kadastrale opp. in ha 
F i g . 3 . Verband tussen saldo, vaste kosten en kadas t ra le oppervlakte 
voor model A (25 percelen) en model B ( 5 percelen) 
De interne rentevoet , die gedefinieerd kan worden a l s de r e n t e -
voet -waartegen de totale baten contant moeten worden gemaakt om 
een bedrag te verkr i jgen op het moment van de invester ing dat gelijk 
i s aan het te inves teren bedrag . Uit deze omschri jving blijkt dat e r 
wordt gewerkt met de totale baten. Voor bepaling hiervan moet e r 
dus een levensduur van de invester ing worden vas tges te ld . 
Indien we deze per iode vas ts te l len op 30 j a a r , dan zal de interne 
rentevoet 4,4% bedragen. Wordt de te rmi jn op 50 j a a r geschat dan 
geeft dit een interne rentevoet van 5, 6%. Stellen we de levensduur op 
een oneindig aantal j a ren , dan wordt de rentevoet 6, 09%. Voor de 
berekening van deze kengetallen is e r van uitgegaan, dat vanaf de 
e e r s t e oogst een volledige opbrengst wordt behaald. Indien echter de 
baten pas na een aantal j a r en 100% zijn, dan zal de interne rentevoet 
gaan dalen. In tabel 6 is een overzicht gegeven van alle berekende ken-
getal len. Hier in is ook opgenomen de mogelijkheid dat e r pas na een 
aanloopperiode van 4 of 10 j a a r de volledige opbrengst op de gedempte 
sloot wordt be re ik t . Aangenomen is dat het e e r s t e j a a r de opbrengst 
op de gedempte sloot gelijk i s aan de toegerekende kosten, dus het 
saldo is nul . De volgende j a ren gaat dit saldo dan met gelijke delen^ 
stijgen tot na 4 of 10 j a a r het opbrengstniveau n o r m a a l i s . Als ander 
al ternat ief is aangenomen, dat de opbrengst op de gedempte sloten ge -
lijk blijft aan de toegerekende kosten. Dit geeft dan een baten- inves te -
ringen verhouding van 0, 0379 en een interne rentevoet van 0, 9% (30 
j aa r ) en 2, 9 (50 j a a r ) . Duidelijk blijkt dat a l s de baten gaan dalen, de 
rentevoet ook s terk gaat teruglopen. In de genoemde situatie zijn de 
baten gedaald van ƒ 6046 tot ƒ 3757. 
Tabel 6. Overzicht van enkele kengetallen voor de beoordeling van 
pe rcee l sve rg ro t ing van 1, 97 ha naa r 10, 26 ha voor een b e -
dri j fsmodel van 54 ha (kadastraal) 
Baten / inves te r ing (100%) 0,0609 
Baten / inves te r ing (geen landwinst) 0,0379 
Interne rentevoet (30 j a a r , 100%) 4,4% 
( 30 j a a r , na 4 j a a r 100%) 4, 0% 
(30 j a a r , na 10 j a a r 100%) 3,4% 
(30 j a a r , geen landwinst) 0, 9% 
(50 j aa r , 100%) 5,6% 
(50 j a a r , na 4 j a a r 100%) 5, 4% 
(50 j a a r , na 10 j a a r 100%) 5, 0% 
(50 j a a r , geen landwinst) 2, 9% 
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De in tabel 6 gegeven ci j fers zijn berekend met behulp van 
aannamen voor wat betref t de levensduur , de aanloopperiode en 
de hoogte van de opbrengst op de gedempte sloot. Uit I . C . W . -nota 
493 (PÈRDOK, KZSTÈR en SPRIK, 1968) blijkt dat e r de ee r s t e 
j a r e n nogal wat d e p r e s s i e s zijn voorgekomen op de gedempte s lo -
ten in het proefobject 'Zwintocht ' . Indien uit deze en andere soor t -
gelijke proeven m e e r c i j fe rmater iaa l bekend i s , zullen deze gege-
vens m e e r gedetai l leerd in de begrotingen kunnen worden opgenomen. 
S a m e n v a t t i n g 
Voor hetrrui lverkavel ingsgebied 'DE MARNE' in het N ó o r d e - . 
lijk Kleimozaïekgebied zijn een tweetal bedri j fsmodellen opgesteld 
om de bäten van pe rcee l sve rg ro t ing te berekenen. 
In de ui tgangssi tuat ie (fig- 1) bes taa t het bedrijf uit 25 p e r -
celen en na demping van c i rca 4750 m ' sloot en het graven van 
c i r ca 960 m ' nieuwe sloot, zijn e r nog 5 perce len (fig- 2). De 
oppervlakte cultuurgrond neemt toe van 49, 4 ha tot 51, 3 ha . De 
kadas t ra l e oppervlakte blijft 54, 0 ha . 
Voor het berekenen van deze bedri j fsmodellen is gebruik ge -
maakt van l ineai re p rogrammer ing- De tabellen 1, 2 en 3 geven 
een aantal bas isgegevens voor het opstel len van de begrot ingen. 
In de tabellen 4 en 5 worden de resul ta ten van de begrotingen 
gegeven bij een kadas t ra le oppervlakte van 54, 0 ha . Het verloop 
van de financiële resul ta ten wordt gegeven in figuur 3 . 
De baten bij 54, 0 ha (kadastraal) zijn ƒ 6046 en de inves -
ter ingen voor de nieuwe kavelinrichting bedragen ƒ 99198. 
In tabel 6 zijn een aantal kengetallen gegeven voor v e r s c h i l -
lende omstandigheden die kunnen voorkomen. Aannamen zijn ge -
daan betreffende de hoogte van de opbrengst op gedempte sloten 
en de economische levensduur van het p ro jec t . Indien we uitgaan 
van de m e e s t gunstige situatie dan wordt e r max imaa l een ba ten -
- invester ingenverhouding van 0, 0609 en een interne rentevoet van 
5, 6% bere ik t . 
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